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AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK ANAK BIOLOGIS 
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak 
hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga memiliki 
hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat 
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji 
akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak 
anak biologis perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dan akibat hukum 
putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam perspektif hakim 
Pengadilan Agama Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dan 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini 
berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim 
Pengadilan Agama Palangka Raya, dan objeknya adalah perspektif hakim Pengadilan 
Agama Palangka Raya. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan 
dokumentasi, dan untuk pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Sedangkan, 
data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu data reduction, data display, dan Conclusion 
Drawing/Verification. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perspektif hakim Pengadilan Agama 
Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 terhadap hak anak biologis terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu adanya 
pembatasan istilah di luar perkawinan, pengecualian hak nasab, dan tetap memiliki 
hubungan perdata pada ibunya. Sedangkan perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka 
Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi positif 















LAW CONSEQUENCES OF THE VERDICT OF THE CONSTITUATION COURT 
NUMBER 46/PUU-VIII/2010 ABOUT BIOLOGICAL CHILDREN’S RIGHTS 
BASE ON THE ISLAMIC LAW    
(The Judge’s Perspective of The Religious Court of Palangka Raya) 
 
ABSTRACT 
This research is base on the existence the verdict of The Constituation Court 
Number 46/PUU-VIII/2010 explain that the children born out of marriage will not just get 
civil relation from their mothers and their mother‟s family, but they will get civil relation 
from a man as their fathers and their father‟s family too which can be proven scientifically 
and technologically and/or another proof according to law has got the blood relation. The 
main idea of this research is to study about law consequences of the verdict of The 
Constituation Court Number 46/PUU-VIII/2010 about biological children‟s rights 
according to The Judge‟s Perspective of The Religious Court of Palangka Raya in general 
and according to The Judge‟s Perspective base on The Islamic Law. 
This research is The Sociological Law Reserach or The Empirical and use The 
Descriptive Qualitative Approach. Data is used of this research is primary data and 
secondary data. The subject of this research is The Judge of The Religious Court of 
Palangka Raya, and its object is The Judge‟s Perspective of The Religious Court of 
Palangka Raya. This research‟s data is collected through the interview and the 
documentation, and validate it through The Source Triangulation Technique. Whereas, the 
data is analyzed through three steps, they are: data reduction, data display, and Conclusion 
Drawing/Verification. 
This research‟s result shows that The Judge‟s Perspective of The Religious Court 
of Palangka Raya about law consequences of the verdict of The Constituation Court 
Number 46/PUU-VIII/2010 about biological children‟s rights is devided into three 
opinions, they are: there is a restriction in the terminology of out of marriage, the exception 
the lineage right, and legal civil relation for mothers of their sons or daughters. In the other 
hand, The Judge‟s Perspective of The Religious Court of Palangka Raya about law 
consequences of the verdict of The Constituation Court Number 46/PUU-VIII/2010 about 
biological children‟s rights base on The Islamic Law has got two sides, they are: the 
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DNA : Deoxyribose Nucleic Acid (Asam Deoksi Nukleat) 
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 
KUA : Kantor Urusan Agama 
MK : Mahkamah Konstitusi 
UU : Undang-Undang 




















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan 
Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 
0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ b be 
ت ta‟ t te 
ث sa s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ha‟ h ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
xxi 
 
د dal d de 
ذ zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ t} te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik 
غ gain g ge 
ؼ fa‟ f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ lam l el 
ـ mim m em 
ف nun n en 
ك wawu w we 
ق ha‟ h ha 
ء hamzah ` apostrof 
ي ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
نيدقعتم ditulis muta’aqqidain 




C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبى ditulis hibbah 
ةيزج ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
ءايلكلأا ةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفلاةاكز ditulis zakātul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 ََ  Fathah ditulis a 
 َِ  Kasrah ditulis i 
 َُ  Dammah ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ditulis ā 
ةيلىاج ditulis jāhiliyyah  
xxiii 
 
Fathah + ya‟ mati 
ditulis ā 
ىعسي ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati 
ditulis Ī 
ميرك ditulis Karīm 
Dammah + wawu mati 
ditulis ū 
ضكرف ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
ditulis ai 
مكنيب ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati 
ditulis au 
ؿوق ditulis qaulum 
 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis u’iddat 
متركش نئل ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif+Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
فآرقلا ditulis al-Qur’ān 




b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا ditulis as-Sama’ 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضكرفلا يكذ ditulis żawī al-furūḍ 
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